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Technikum für technische Gewebe
Technikum für Bandweberei und Flechterei







Technika für Konfektion textiler Produkte
Hochschule Niederrhein:
Forschung entlang der gesamten textilen Kette
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Berechnung der Eigenschaften von 
textilen Strukturen mittels FEM




Garne und Polymere sind im allgemeinen 
biege-schlaffes Material
Modellierung auf unterschiedlichen 
Ebenen möglich:
Balken Modelle auf Garn-Ebene
„Solid“ Modelle auf Garn-Ebene
Balken Modelle auf Filament-Ebene
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Typisches Textilprodukt – die Multifilamentgarne
zeigen keine konstanten Querschnitte
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Flachstrickwaren (z.Zt. nur Rechts-Links)
Rundstrickwaren (z.Zt. nur Rechts-Links)
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Geometrie (Topologie) Generatoren (2)
Geometrie – basiert auf Bewegungsemulation
Allgemeine Geflechte auf Flügelradmaschinen
Allgemeine Geflechte auf Klöppelspitzenprinzipmaschinen
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Filament-Füllung
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Garnvolumen kann mit Einzelfilamenten nach unterschiedlichen Verteilungen gefüllt 
werden 
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EXPORT-BEISPIELE
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Voxelisation > Homogenisation
Kyosev, Y.K., Hello, G., Reinsch Jana, Aboura, Z., Schneider, J.: DETERMINATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF 
BRAIDED COMPOSITE BEAMS WITH EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS. In: Bogdanovich, A.E. (ed.) 
Proceedings. TEXCOMP-12 CONFERENCE, RALEIGH, NC, U.S.A., 26-29 MAY 2015 (2015)
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TexMind > Voxel Software (G. Hello) > Abaqus
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Finite Elemente Methode Software
(Hier am Beispiel Impact FEM)
Kraft-Dehnungs-Test Simulation
Braider > Impact FEM > Solver
Explicite FEM
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TexMind > Digital Chain Method
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Braid Data > TexMind Braider > Export > VMTS > Relaxation
Geflecht aus TexMind in VMTS importiert  für die Relaxationsberechnung; basiert auf der „Digital Chain 
Methode“.
Zhou, E.; Sun, X.; Wang, Y. (2004): Multi-Chain digital element analysis in textile mechanics. In: Composite Science and 
technology 64 (2), S. 239–244.
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CAD (STL-Mesh) für 
Inspektion, Analyse, 3D Druck
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Importierte Geflechte in MeshLab
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TexMind -> WiseTex
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TexMind > TexGen
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TexMind > TexGen
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Strickware: Texmind > HyperWorks
Strickware für ballistische Simulation (K.Freier, 2013)
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Bitte beachten
Die genaue Geometrie der Fäden in einer Textilstruktur ist von mehreren Faktoren 
abhängig:





Die Parametrischen Modelle sind in der Lage nur eine idealisierte Geometrie zu 
erstellen.
Die Berechnung einer reellen Geometrie der Fäden in einer Textilware ist eine eigene 
Simulationsaufgabe, die die „idealisierte“ Geometrie als Anfangskonfiguration 
verwenden kann.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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